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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian 
internal dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Bertuah. 
Penelitian ini dilakukan pada badan usaha milik desa (BUMDes) Bertuah di Desa 
Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 
 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan 
data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan 
wawancara atau interview langsung kepada karyawan dan manajemen yang 
berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan data skunder adalah data yang 
berbentuk dokumen-dokumen yang dikumpulkan penulis pada BUMDes Bertuah 
mengenai prosedur pemberian kredit. 
 
Hasil penelitian terhadap sistem pengendalian internal pada badan usaha 
milik desa (BUMDes) Bertuah di Desa Talikumain menunjukan bahwa bahwa 
pengendalian internalnya belum berjalan secara efektif. 
   
 
 
